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In Noord-Limburg wordt de Rivierdonderpad (Cottus gobio L., 1758) al-
leen in de Zandmaas en in mondingen van hierop afwaterende beken 
aangetroffen. In dit artikel wordt beschreven op welke wijze de Rivier-
donderpad door het jaar heen van deze beekmondingen gebruik maakt, 
wordt een verklaring gegeven voor de afwezigheid in bovenstroomse 
beekdelen, en worden een aantal voorwaarden geschetst die de kans op 
een succesvolle kolonisatie van herstelde beeklopen verhogen. 
INLEIDING 
D e R i v i e r d o n d e r p a d ( f iguur I ) k o m t in L i m -
b u r g o v e r d e g e h e l e l e n g t e van d e Maas v o o r . 
In d e Z u i d - L i m b u r g s e G r e n s m a a s en haar z i j -
b e k e n ( v o o r a l d e Jeke r , V o e r en G e u l ) is d e 
R i v i e r d o n d e r p a d een z e l d z a m e v e r s c h i j n i n g 
g e w o r d e n (GUBBELS, 2 0 0 0 ) . H o e w e l d e s o o r t 
in N o o r d - L i m b u r g a l g e m e n e r is, is d e R iv ie r -
d o n d e r p a d a l leen vas tges te ld in d e Z a n d m a a s 
e n in e e n aan ta l h i e r o p a f w a t e r e n d e b e e k -
m o n d i n g e n (GUBBELS, 2 0 0 0 ) . In d i t a r t i k e l 
p r o b e r e n w e e e n v e r k l a r i n g t e g e v e n v o o r d e 
a fwez ighe id van d e R i v i e r d o n d e r p a d in d e b o -
v e n s t r o o m s e b e e k d e l e n van d e z e b e e k l o p e n 
en t e v o o r s p e l l e n in h o e v e r r e d e R i v i e r d o n -
d e r p a d z o u k u n n e n p r o f i t e r e n van t o e k o m -
s t i ge b e e k h e r s t e l m a a t r e g e l e n . H i e r t o e is 
m e e r kenn i s n o d i g o v e r h o e en in w e l k e t i j d 
v a n h e t jaar d e R i v i e r d o n d e r p a d van b e e k -
m o n d i n g e n g e b r u i k m a a k t . A f g e z i e n v a n d e 
a a n - o f a f w e z i g h e i d van d e s o o r t , is e r w e i n i g 
b e k e n d o v e r d e e c o l o g i e v a n d e R i v i e r d o n -
d e r p a d in de N o o r d - L i m b u r g s e b e k e n . H e t 
is n i e t b e k e n d o f d e R i v i e r d o n d e r p a d g e d u -
r e n d e h e t he le jaar in de b e e k m o n d i n g e n aan -
w e z i g is o f d a t d e s o o r t in d e w i n t e r naar d e 
d i e p e r e Z a n d m a a s t r e k t . H i e r b i j a a n s l u i t e n d 
is o o k n i e t b e k e n d o f d e R i v i e r d o n d e r p a d 
z i c h in b e e k m o n d i n g e n v o o r t p l a n t , o f d a t 
deze hab i ta ts a l leen f u n g e r e n als k r a a m k a m e r 
v o o r j u v e n i e l e n en v o o r t p l a n t i n g a l l een in d e 
Z a n d m a a s p l a a t s v i n d t . O m o p d e z e v r a g e n 
e e n a n t w o o r d t e v i n d e n w e r d e n 1 9 N o o r d -
L i m b u r g s e b e e k m o n d i n g e n , g e d u r e n d e d e 
p e r i o d e m e i 2 0 0 4 - ap r i l 2 0 0 5 r e g e l m a t i g m e t 
b e h u l p v a n s c h e p n e t t e n b e m o n s t e r d . O p 
deze w i j z e w e r d g e t r a c h t e e n b e e l d t e k r i j -
g e n van h e t p o p u l a t i e v e r l o o p v a n d e R i v i e r -
d o n d e r p a d . 
METHODE VAN ONDERZOEK 
In t o t a a l w e r d e n 19 b e e k m o n d i n g e n o p d e 
o o s t - en w e s t o e v e r van d e Z a n d m a a s t u s s e n 
N e e r e n S a m b e e k , t w e e w e k e l i j k s b e m o n -
s t e r d ( f i guu r 2 ) . Bij d e b e m o n s t e r i n g w e r d 
g e b r u i k g e m a a k t van t w e e t y p e n n e t t e n : k l e i -
n e s c h e p n e t t e n ( 6 0 x 4 0 c m m e t m a a s w i j d t e 
I x I m m ) en g r o t e r e s c h e p n e t t e n ( 7 0 x 5 0 c m 
m e t m a a s w i j d t e 3 x 3 m m ) . D e l i chaams leng -
t e van d e gevangen v issen w e r d t e r p l e k k e t o t 
o p d e m i l l i m e t e r n a u w k e u r i g g e m e t e n , w a a r -
na d e v issen in d e b e e k w e r d e n t e r u g g e z e t . 
RESULTATEN 
V O O R T P L A N T I N G E N G R O E I 
V o o r h e t a f z e t t e n van e i e r e n h e e f t d e R i v i e r -
d o n d e r p a d e e n s ten ige en s t r u c t u u r r i j k e b o -
FIGUUR I 
De Rivierdonderpad (Cottus gobio) (foto: Notuurbo/ons -
Umes divergens, Ben Crombagi)s). 
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d e n n o d i g ( G U B B E L S , 2 0 0 0 ; K N A E P K E N S et al., 
2 0 0 4 a ) . O p 17 a p r i l 2 0 0 5 w e r d e r in d e L o t -
t u m s e M o l e n b e e l < o n d e r s t e n e n naar e i pak -
k e t t e n g e z o c h t . N a h e t o m d r a a i e n van zes 
g r o t e s t e n e n w e r d al een e i p a k k e t g e v o n d e n 
( f i g u u r 3 ) , e e n b e w i j s d a t de R i v i e r d o n d e r p a d 
z i ch d a a d w e r k e l i j k in de m o n d i n g van d e L o t -
t u m s e m o l e n b e e k v o o r t p l a n t . O m de n e s t e n 
in deze b e e k n i e t v e r d e r t e v e r s t o r e n w e r d 
n i e t v e r d e r g e z o c h t . E ind m e i 2 0 0 4 w e r d e n 
de e e r s t e 0 + R i v i e r d o n d e r p a d d e n (v issen in 
2 0 0 4 g e b o r e n ) m e t e e n s c h e p n e t g e v a n g e n . 
D e k le ins te R i v i e r d o n d e r p a d d ie w e r d gevan -
gen had een l eng te van 18 m m . In f i g u u r 4 s taa t 
d e l eng te van d e g e v a n g e n v issen w e e r g e g e -
v e n p e r m a a n d . D e g r o e i van e e r s t e j a a r s R i -
v i e r d o n d e r p a d d e n v o l g t , n e t als b i j a l le a n d e -
r e z o e t w a t e r v i s s e n in N e d e r l a n d , r u w w e g 
e e n S - v o r m i g p a t r o o n d a t s t e r k g e r e l a t e e r d 
is aan d e s e i z o e n s v e r a n d e r i n g e n in w a t e r -
t e m p e r a t u u r en v o e d s e l a a n b o d ( P O L L U X et 
al., 2 0 0 4 ; 2 0 0 5 ) . T i j d e n s d e w a r m e z o m e r -
m a a n d e n v lak na d e g e b o o r t e , v e r t o n e n d e 
j o n g e R i v i e r d o n d e r p a d d e n e e n z e e r sne l l e 
g r o e i . T i j d e n s d e h e r f s t n e e m t d e g r o e i m e t 
d e da l ing van d e w a t e r t e m p e r a t u u r g e l e i d e -
l i jk af, en g e d u r e n d e d e k o u d e w i n t e r m a a n -
d e n is d e g r o e i v r i j w e l nu l ( f i g u u r 4 ) . U i t f i g u u r 
4 b l i j k t v e r d e r d a t d e R i v i e r d o n d e r p a d t i j dens 
z i jn e e r s t e levens jaar een leng te van o n g e v e e r 
5 -8 c m kan b e r e i k e n . D e e e r s t e m a a n d e n na 
d e v o o r t p l a n t i n g s p e r i o d e is h e t v e r s c h i l t u s -
sen e e r s t e j a a r s ( f i g u u r 4 , r o d e s t i p p e n ) en 
o u d e r e j a a r s v issen ( f i g u u r 4 , b l a u w e s t i p p e n ) 
n o g d u i d e l i j k t e z i e n . V a n a f n o v e m b e r va l t d e 
sche id i ng t u s s e n deze t w e e g r o e p e n n i e t d u i -
de l i j k m e e r aan t e g e v e n ( d e i nde l i ng in r o d e 
en b l a u w e g r o e p e n is d o o r d e a u t e u r s g e -
scha t , u i t gaande van h e t S - v o r m i g e g r o e i p a -
t r o o n m e t lage t o t geen g r o e i t i j dens d e h e r f s t 
e n d e w i n t e r ) . H o e w e l de s o o r t een m a x i m a -
le l e n g t e kan b e r e i k e n van 1 5 c m , w o r d t hi j 
z e l d e n g r o t e r dan 12 c m ( G U B B E L S , 2 0 0 0 ) . In 
d e hu id ige s t u d i e w e r d e e n m a x i m a l e l eng te 
w a a r g e n o m e n van 10,2 c m . 
H A B I T A T K E U Z E E N V O E D S E L 
D e m e e s t e b e e k m o n d i n g e n b i e d e n een d y -
n a m i s c h e o v e r g a n g t u s s e n b e e k en Maas ge -
k e n m e r k t d o o r s ten ige en s t r u c t u u r r i j k e b o -
d e m s , e e n g r o t e va r i a t i e aan s t r o o m s n e l h e -
d e n en h o g e z u u r s t o f c o n c e n t r a t i e s . B e e k -
m o n d i n g e n d ie g e t y p e e r d w o r d e n d o o r d e r -
ge l i j ke k e n m e r k e n zoa ls de L i n g s f o r t e r b e e k , 
L o t t u m s e M o l e n b e e k , E v e r l o s e b e e k , W i l -
d e r b e e k en K w i s t b e e k , h a d d e n d e h o o g s t e 
d i c h t h e d e n R i v i e r d o n d e r p a d d e n ( tabel I). D e 
F I G U U R 2 
Ligging van de / 9 
onderzociite beel<mondin-
gen in Noord-Limburg. 
.Wellse Molenbeek 
Looysche Graaf 
Rodebeek 
Geldersch-Nierskanaal 
'—Lingsforterbeek 
m o n d i n g e n van d e R o d e b e e k , B r o e k h u i z e r 
M o l e n b e e k , Sp r i ngbeek , Sche l kensbeek , T a s -
b e e k en H u i l b e e k h e b b e n aanz ien l i j k m i n d e r 
s ten ig s u b s t r a a t en w o r d e n g e k e n m e r k t d o o r 
d e a a n w e z i g h e i d van v o o r n a m e l i j k z a n d e r i g e 
b o d e m s . In d e z e b e e k m o n d i n g e n w e r d e n 
o v e r e e n k o m s t i g , vee l lagere d i c h t h e d e n R i -
v i e r d o n d e r p a d d e n w a a r g e n o m e n ( tabe l I), 
D e s o o r t w e r d o o k a a n g e t r o f f e n in a l t e r n a -
t i e v e h a b i t a t s zoa ls o n d e r t a k k e n , p l a n k e n , 
b l a d e r e n , in h e t w a t e r h a n g e n d e s t r u i k e n o f 
w o r t e l s van b o m e n (z ie o o k G U B B E L S , 1997) . 
D e R i v i e r d o n d e r p a d is een v o e d s e l g e n e r a -
l ist , d ie z i ch v o e d t m e t een b r e e d scala aan 
o n g e w e r v e l d e b o d e m o r g a n i s m e n z o a l s 
i n s e c t e n ( l a r v e n ) , s lak jes, w o r m e n en k l e i ne 
k r e e f t a c h t i g e n , m a a r o o k w e l v i ssene i t j es en 
v i s s e n l a r v e n ( H Y S L O P 1982 ; W E L T O N et al., 
1983; C o p p et al., 1 9 9 4 ; G u B B E L S , 2 0 0 0 ) . S o m s 
s taan ze l fs v i ssen o p h e t m e n u . O p 3 a p r i l 
2 0 0 5 w e r d in d e T a s b e e k e e n R i v i e r d o n d e r -
pad (8 ,2 c m ) m e t een B e r m p j e (Barbatula bar-
batulus) in d e b e k w a a r g e n o m e n . H e t B e r m -
p je w a s z o g r o o t ( ± 5 c m ) d a t h e t n i e t in é é n 
k e e r d o o r d e R i v i e r d o n d e r p a d k o n w o r d e n 
d o o r g e s l i k t ( h e t k o p g e d e e l t e w e r d v e r t e e r d 
t e r w i j l d e s t a a r t n o g u i t d e b e k van d e R i v i e r -
d o n d e r p a d s tak ) . 
S E I Z O E N S V E R S C H I L L E N I N V I S D I C H T -
H E D E N 
D e R i v i e r d o n d e r p a d m a a k t g e d u r e n d e h e t 
he le jaar g e b r u i k van de b e e k m o n d i n g e n . In 
m e i en j un i , n e t na de v o o r t p l a n t i n g s p e r i o d e , 
w o r d e n hoge d i c h t h e d e n juven ie le R i v i e r d o n -
d e r p a d d e n w a a r g e n o m e n ( f i g u u r 5 ) . In d e 
d a a r o p v o l g e n d e m a a n d e n n e m e n d e d l c h t h e -
Schelkensbeek 
Huilbeek 
d e n ge le ide l i j k w e e r a f V o o r deze ge le ide l i j ke 
a f n a m e van d i c h t h e d e n z i jn t w e e m o g e l i j k e 
r e d e n e n aan t e geven : s t e r f t e en e m i g r a t i e . 
G e d u r e n d e d e o n d e r z o e k s p e r i o d e w e r d e n 
t i j d e n s b e m o n s t e r i n g e n h e r h a a l d e l i j k ( c i r c a 
t i e n k e e r ) d o d e , ha l f ve rgane j u v e n i e l e R i v i e r -
d o n d e r p a d d e n a a n g e t r o f f e n . D e z e w a a r n e -
m i n g e n g e v e n aan d a t s t e r f t e t e n g e v o l g e van 
b i j v o o r b e e l d v o e d s e l g e b r e k o f z i e k t e , een r o l 
kan spe len b i j d e a f n a m e in d i c h t h e d e n na d e 
v o o r t p l a n t i n g s p e r i o d e . S t e r f t e kan o o k o p -
t r e d e n d o o r m i d d e l van p r e d a t i e . O n d e r z o e k 
in d r i e Engelse r i v i e r e n h e e f t u i t g e w e z e n d a t 
d e R i v i e r d o n d e r p a d b i j d e d r i e d o m i n a n t e 
p r o o i v i s s e n b e h o o r d e (REYNOLDS & HiNGE 
1996; TOMLINSON & P E R R O W , 2 0 0 3 ) . V o g e l s 
zoa ls de I j svoge l (Alcedo atthis), en v issen z o -
als Pal ing (Angu///o anguilla). S n o e k (Esox lucius) 
FIGUUR 3 
Eipakket van de Rivierdonderpad (Cottus gobio), onder 
een steen Ín de monding van de Lottumse Molenbeek 
(foto: Ban Pollux). 
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en Baars {Perca fluviatilis) z i jn g e d u c h t e p r e -
d a t o r e n van d e R i v i e r d o n d e r p a d ( T O M L I N -
S O N & P E R R O W , 2 0 0 3 ) . O n d e r z o e l < in d r i e 
Engelse r i v i e r e n h e e f t u i t g e w e z e n d a t d e R i -
v i e r d o n d e r p a d t o t d e d r i e d o m i n a n t e p r o o i -
v issen van d e I j svoge l b e h o o r t ( R E Y N O L D S & 
H I N G E , 1996; T O M L I N S O N & P E R R O W , 2 0 0 3 ) . 
O o k j u v e n i e l e B a a r z e n m e t e e n l e n g t e van 
7 , 5 - 1 5 , 0 c m e t e n al k l e i n e v i ssen ( D R I E S S E N , 
2 0 0 0 ) , en d e z e g r o o t t e - k l a s s e w e r d vaak in 
d e b e e k m o n d i n g e n a a n g e t r o f f e n ( t a b e l I ) . 
P r e d a t i e ( v o o r n a m e l i j k van d e k l e i n e r e j u v e -
n i e l e R i v i e r d o n d e r p a d d e n ) is d u s o o k e e n 
m o g e l i j k e o o r z a a k v o o r d e a f n a m e van w a a r -
g e n o m e n d i c h t h e d e n ( f iguur 5 ) . 
E m i g r a t i e van ( j onge) R i v i e r d o n d e r p a d d e n is 
e e n a n d e r e m o g e l i j k h e i d d i e d e a f n a m e in 
d i c h t h e d e n kan v e r k l a r e n . N a a r m a t e j u v e n i e -
le R i v i e r d o n d e r p a d d e n g r o e i e n , n e e m t d e be -
h o e f t e aan een g r o t e r t e r r i t o r i u m t o e , w a t z o u 
k u n n e n le iden t o t c o m p e t i t i e o m r u i m t e m e t 
a n d e r e ( g r o t e r e ) i nd i v i duen . D e g r o o t s t e d i e -
r e n z o u d e n de t e r r i t o r i a k u n n e n o p e i s e n en 
d e m i n d e r s t e r k e ( k l e i ne re ) i nd i v i duen w e g j a -
gen ( T O M L I N S O N & P E R R O W , 2003 ) . D e z e z o u -
d e n dan u i t d e b e e k m o n d i n g e n k u n n e n w e g -
t r e k k e n , r i c h t i n g de Maas. H o e w e l d e R iv ie r -
d o n d e r p a d v e r o n d e r s t e l d w o r d t e r g h o n k v a s t 
t e z i j n , w o r d t in d e l i t e r a t u u r t o c h m e l d i n g 
g e m a a k t van m i g r a t i e b e w e g i n g e n . S M Y L Y 
( 1 9 5 7 ) gee f t een h o m e - r a n g e aan van m a x i -
maal 15-20 m. D O W N H O W E R et al. ( 1990 ) ge -
ven ve rsch i l l ende h o m e - r a n g e s , tussen v i e r en 
4 8 m , aan v o o r d e R i v i e r d o n d e r p a d . FiSHER & 
K U M M E R ( 2 0 0 0 ) v o n d e n t i j d e n s h u n o n d e r -
z o e k e e n n o g g r o t e r e h o m e - r a n g e v o o r R i -
v i e r d o n d e r p a d d e n , waa rb i j m ig ra t ies o v e r 150 
m w e r d e n w a a r g e n o m e n . K N A E P K E N S et al. 
( 2 0 0 4 b ) t o o n d e n se i zoense f fec ten aan bi j m i -
g r a t i e v a n R i v i e r d o n d e r p a d d e n m e t a f s t a n d e n 
van o n g e v e e r l O - I O O m v ó ó r h e t paa ise izoen , 
en 10-260 m t i j dens h e t paa ise izoen. G e z i e n 
h e t f e i t da t N o o r d - L i m b u r g s e b e e k m o n d i n g e n 
vaak k o r t e r z i jn dan 100 m ( g e r e k e n d vanaf d e 
Maas t o t aan d e e e r s t e s t u w ) , is e m i g r a t i e van 
d i e r e n u i t d e b e e k m o n d i n g e n naar de Maas 
dan o o k een a n d e r e m o g e l i j k e o o r z a a k v o o r 
de a fname in d i c h t h e d e n . 
B E G E L E I D E N D E V I S S O O R T E N 
G e d u r e n d e d e p e r i o d e m e i 2 0 0 4 t o t en m e t 
a p r i l 2 0 0 5 w e r d e n in t o t a a l 4 6 7 9 v i s s e n g e -
v a n g e n b e h o r e n d e t o t 2 0 s o o r t e n . In tabel I 
s t a a t v o o r i e d e r e b e e k m o n d i n g d e w a a r g e -
n o m e n v i s s o o r t e n en h e t t o t a a l aan ta l g e -
v a n g e n v i ssen p e r s o o r t w e e r g e g e v e n . D e 
laa t s te k o l o m in t a b e l I g e e f t d e f r e q u e n t i e 
g e z a m e n l i j k e a a n w e z i g h e i d m e t d e R i v i e r -
d o n d e r p a d w e e r , o f w e l b e g e l e i d e n d e v i s -
s o o r t e n v a n d e R i v i e r d o n d e r p a d . Z o is in 
100% van d e l o c a t i e s w a a r d e R i v i e r d o n d e r -
p a d is g e v a n g e n , d e D r i e d o o r n i g e s t e k e l -
b a a r s (Gasterosteus aculeatus) o o k a a n g e -
t r o f f e n . D e s o o r t e n d i e h e t v a a k s t s a m e n 
m e t d e R i v i e r d o n d e r p a d w e r d e n g e v a n g e n 
w a r e n d a a r m e e d e D r i e d o o r n i g e s t e k e l -
baa rs ( 1 0 0 % ) , B e r m p j e ( 9 4 % ) , B l a n k v o o r n 
(Rutilus rutilus) ( 7 7 % ) , B a a r s ( 6 5 % ) , T i e n -
d o o r n i g e s t e k e l b a a r s (Pungitius pungitius) 
( 53%) en R i v i e r g r o n d e l (Gobiogobio) ( 4 1 % ) . 
D i t k o m t o v e r e e n m e t d e zes s o o r t e n d i e 
d o o r G U B B E L S ( 2 0 0 0 ) o o k als m e e s t f r e -
TABEL I 
Overzicht var) begeieidende soorten van de Rivierdonderpad fCottus gobioj, gebaseerd op bemonsteringen van 19 Noord-Limburgse beekmondingen gedurende de periode mei 2004 
tot en met april 2005 (aanwezige substraattypen: 8=beton; Z=oi'erwegend zanderig substraat; ZIS=zowei zanderige ais stenige substraattypen aanwezig; S=overwegend stenig 
substraat). De laatste kolom geeft de frequentie gezamelijke aanwezigheid (%) weer, ofwei de frequentie van locaties waar deze vissoort voorkomt ten opzichte van locaties waar de 
Rivierdonderpad voorkomt 
B e k e n 
A a n t a l b e m o n s t e r i n g e n 
A a n w e z i g e s u b s t r a a t t y p e 
R i v i e r d o n d e r p a d (Cottus gobio) 
D r i e d o o r n i g e s te l<e lbaars 
(Gosterosteus aculeatus) 
B e r m p j e (Barbatulo barbatulus) 
B l a n k v o o r n (Rutilus rutilus) 
B a a r s (Perca fluviatilis) 
T i e n d o o n i g e s t e k e l b a a r s 
(Pungitius pungitius) 
R i v i e r g r o n d e l (Gobio gobio) 
K o p v o o r n (Leuciscus cephaius) 
K l e i n e m o d d e r k r u i p e r 
(Cobitis taenia) 
S n o e k (£sox lucius) 
B l a u w b a n d 
(Pseudorasbora parva) 
B i t t e r v o o r n (Rhodeus sericeus) 
A l v e r (Alburnus alburnus) 
P o s (Cymnocephalus cernuus) 
S e r p e l i n g (Leuciscus leuascus) 
Winde(Leudscus idus) 
R i e t v o o r n (Rutiius erythrophthalmus) 
S n o e k b a a r s (Stizostedion Iucioperca) 
B a r b e e l (Barbus borbus) 
P a l i n g (Anguilla anguilla) 
•e 
V 
It 
in 
2 
B 
O 
! i 
O 
Z 
CL 
V> 
Ü 
< 
je 
0) 
01 .O 
V •O 
ê 
c 
VI 
C 
V 
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I t 
ï 
O 
•ö •= ^ Si O ^ i-o .2 
2 3 5 3 4 6 9 4 8 1 4 5 4 8 7 8 7 6 
B Z z Z Z Z Z Z Z Z/S Z/S Z/S Z/S Z/S Z/S Z/S Z/S S 
4 2 2 4 6 7 8 15 4 14 14 20 29 36 40 66 16 
5 26 3 1 14 9 321 1 1 400 2 10 94 460 1 15 162 34 10 
10 4 7 9 184 34 63 5 13 2 15 1 9 67 19 1 1 
15 90 1 18 18 580 37 24 106 15 3 2 164 
3 2 55 1 11 105 22 5 7 6 1 
8 2 8 1 56 3 7 2 1 
1 6 5 3 6 325 16 
56 249 151 25 2 2 5 
I 1,8 I 
l l , 8 J 
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q u e n t e b e g e l e i d e n d e v i s s o o r t e n van d e R i -
v i e r d o n d e r p a d w e r d e n b e s c h r e v e n . 
L E V E N S S T R A T E G I E 
O p basis van i n f o r m a t i e o v e r d e b i o l o g i e en 
e c o l o g i e van d e R i v i e r d o n d e r p a d kan e e n le -
v e n s s t r a t e g i e in d e b e e k m o n d i n g e n w o r d e n 
g e s c h e t s t v o o r d e R i v i e r d o n d e r p a d . D e 
s o o r t is e e n t y p i s c h e r e s i d e n t e s o o r t , w a t 
b e t e k e n t d a t h i j a l le l evenss tad ia in d e b e e k -
m o n d i n g v o l b r e n g t ( P O L L U X & V E R B E R K , 
2 0 0 2 ; P O L L U X et ai, 2 0 0 4 ; 2 0 0 5 ) . D e a a n w e -
z ighe id van e i e r e n is e e n b e w i j s d a t d e s o o r t 
z i c h d a a d w e r k e l i j k in b e e k m o n d i n g e n k a n 
v o o r t p l a n t e n . D e 0 + g r o e i is een ind i ca t i e d a t 
d e s o o r t d e b e e k m o n d i n g e n als e e n k r a a m -
k a m e r v o o r j u v e n i e l e v i s s e n g e b r u i k t . D e 
a a n w e z i g h e i d van a d u l t e n g e d u r e n d e h e t he le 
jaar d o o r , gee f t aan d a t b e e k m o n d i n g e n e e n 
g e s c h i k t h a b i t a t v o r m e n v o o r v o l w a s s e n i n -
d i v i d u e n en d a t deze w a a r s c h i j n l i j k n i e t in d e 
w i n t e r w e g t r e k k e n naar d e d i e p e r e Z a n d -
maas . 
In d e b e e k m o n d i n g e n o n d e r v i n d t d e R i v i e r -
d o n d e r p a d w a a r s c h i j n l i j k c o n c u r r e n t i e van 
b e g e l e i d e n d e r e s i d e n t e b e e k v i s s o o r t e n z o -
als d e D r i e d o o r n i g e - en T i e n d o o r n i g e s t e k e l -
baars , h e t B e r m p j e en de R i v i e r g r o n d e l . O m 
z i ch t e k u n n e n h a n d h a v e n t e n o p z i c h t e van 
deze s o o r t e n h e e f t d e R i v i e r d o n d e r p a d e e n 
spec ia l i s t i sche l evens t ra teg ie . D e s o o r t is laat 
ges l ach t s r i j p (pas na t w e e t o t d r i e jaar , vee l 
l a t e r dan h e t B e r m p j e , R i v i e r g r o n d e l en D r i e -
en T i e n d o o r n i g e s teke lbaa rs ) en p r o d u c e e r t 
s l ech t s 5 0 t o t 1000 e i t j es ( G U B B E L S 2 0 0 0 ) , 
aanz ien l i j k m i n d e r dan d e a n d e r e v i e r r e s i -
d e n t e v i s s o o r t e n ( V E R B E R K et ai, 2 0 0 4 ) . D e 
l e v e n s d u u r van d e R i v i e r d o n d e r p a d is m e t 
v i e r t o t a c h t jaar ( G U B B E L S , 2 0 0 0 ) e c h t e r r e -
la t ie f h o o g v e r g e l e k e n m e t d e a n d e r e r e s i -
d e n t e b e e k v i s s e n ( V E R B E R K et ai, 2 0 0 4 ) , 
w a a r d o o r h i j z i c h v a k e r zal k u n n e n v o o r t -
p l a n t e n . D e R i v i e r d o n d e r p a d h e e f t v e r d e r 
e e n aan ta l m o r f o l o g i s c h e en gedragsaanpas -
s ingen d ie h e m in s taa t s te l l en o m s u c c e s v o l 
o m v o e d s e l t e c o n c u r r e r e n m e t d e a n d e r e 
r e s i d e n t e b e e k v i s s e n . D e s o o r t is e e n v o e d -
se lgenera l i s t d i e g e b r u i k m a a k t van een b r e e d 
scala aan v o e d s e l b r o n n e n ( e i e r e n , l a r ven en 
v o l w a s s e n i n d i v i d u e n van z o w e l o n g e w e r v e l -
d e b o d e m d i e r e n als v issen) . D o o r z i j n b u i t e n -
p r o p o r t i o n e e l g r o t e k o p en b e k kan hi j b o -
v e n d i e n v e e l g r o t e r e p r o o i e n aan d a n h e t 
B e r m p j e , D r i e - en T i e n d o o r n i g e s t e k e l b a a r s 
en R i v i e r g r o n d e l . O o k o m p r e d a t i e t e k u n -
n e n o n d o p e n v e r t o o n t d e R i v i e r d o n d e r p a d 
e n k e l e aanpass ingen . Z o is d e s o o r t 's nach ts 
FIGUUR 4 
Weergave van lengtes 
(cm) van alle waargeno-
men Rivierdonderpadden 
(Cottus gobio) (n=287) 
in 19 beekmondingen in 
Noord-Limburg gedurende 
mei 2004 tot en met 
april 2005. De grootte van 
de stippen is proportioneel 
aan het aantal vissen van 
die vislengte dat op die 
datum werd gevangen. De 
rode stippen zijn 
eerstejaars vissen (geboren 
in 2004), de blauwe 
stippen zijn ouderejaars 
vissen (geboren voor 
2004) en de gele stippen 
zijn vissen waarvan de 
leeftijd onbel<end is. 
Mei 
2004 
Jul 
2004 
Aug 
2004 
act ie f , w a n n e e r dagac t i eve p r e d a t o r e n n i e t 
f o e r a g e r e n . O v e r d a g h o u d t h i j z i c h s c h u i l 
o n d e r s t e n e n in de b e e k b e d d i n g , h i e r b i j g e -
h o l p e n d o o r e e n a fgep la t l i c h a a m w a a r d o o r 
h i j g o e d o n d e r d e s t e n e n k a n k r u i p e n . D e 
s o o r t h e e f t b o v e n d i e n e e n z e e r e f f e c t i e v e 
s c h u t k l e u r w a a r d o o r h i j o p d e b o d e m n a u -
w e l i j k s z i c h t b a a r is v o o r o p z i c h t j agende p r e -
d a t o r e n . D e z e aanpass ingen s te l len d e R iv ie r -
d o n d e r p a d in s taa t z ich t e h a n d h a v e n in b e e k -
hab i ta t s w a a r d e a n d e r e v i s s o o r t e n z ich n i e t 
k u n n e n ves t i gen , m e t n a m e in d e o n d i e p e snel 
s t r o m e n d e b e e k d e l e n m e t e e n s t e n i g s u b -
s t r aa t . 
T o t s l o t k e n t d e R i v i e r d o n d e r p a d , v a n w e g e 
z i j n b e p e r k t e m i g r a t i e c a p a c i t e i t , m a a r e e n 
lage ( h e r ) k o l o n i s a t i e s n e l h e i d van g e s c h i k t e 
hab i ta ts . Bij o n g u n s t i g e f l u c t u a t i e s in d e o m -
g e v i n g s v a r i a b e l e n ( z o a l s e e n t i j d e l i j k v e r -
s l e c h t e r d e w a t e r k w a l i t e i t ) kan d e R i v i e r d o n -
d e r p a d n i e t e v e n w e g v l u c h t e n o m h e t g e b i e d 
l a t e r w e e r t e h e r k o l o n i s e r e n , zoa ls b i j v o o r -
b e e l d de D r i e d o o r n i g e s t e k e l b a a r s w e l kan 
( V E R B E R K et ai, 2 0 0 4 ) . D i t g e b r e k a a n h e r k o -
l o n i s a t i e v e r m o g e n z o u e e n v e r k l a r i n g k u n -
n e n z i jn v o o r d e n o g s t e e d s v o o r t d u r e n d e 
a f w e z i g h e i d van d e R i v i e r d o n d e r p a d o p ve le 
p l e k k e n in Z u i d - L i m b u r g ; p l e k k e n w a a r h i j 
v r o e g e r n o g w e l v o o r k w a m m a a r n u n i e t 
m e e r , t e r w i j l deze p l e k k e n in p o t e n t i e w e e r 
g e s c h i k t z i jn (GuBBELS, 2 0 0 0 ) . 
DISCUSSIE: HET VOORKOMEN 
IN NOORD-LIMBURGSE BEKEN 
A F W E Z I G H E I D I N B O V E N S T R O O M S E 
B E E K L O P E N 
In N o o r d - L i m b u r g s e b e k e n w o r d t d e R i v i e r -
d o n d e r p a d v o o r n a m e l i j k in d e m o n d i n g e n 
Sep 
2004 
Okt 
2004 
Nov 
2004 
Dec 
2004 
Feb 
2005 
Mrt 
200 5 
Apr 
2005 
a a n g e t r o f f e n . H i e r v o o r z i jn t w e e m o g e l i j k e 
r e d e n e n t e b e d e n k e n . T e n e e r s t e z i jn e r in d e 
b o v e n s t r o o m s ge legen b e e k l o p e n n a u w e l i j k s 
g e s c h i k t e hab i ta t s a a n w e z i g v o o r d e R i v i e r -
d o n d e r p a d . D i t g e l d t v o o r n a m e l i j k v o o r b e -
k e n d ie in de P e e l r e g i o o p de w e s t o e v e r van 
d e Maas l iggen. D e z e b e k e n w o r d e n g e k e n -
m e r k t d o o r e e n lage s t r o o m s n e l h e i d , e e n 
z a n d e r i g e b o d e m (vaak m e t e e n d i k k e s l ib -
laag), een s t e r k o n t w i k k e l d e v e g e t a t i e en e e n 
v i s fauna d i e g e d o m i n e e r d w o r d t d o o r e u -
r y t o p e en l i m n o f i e l e v i s s o o r t e n ( C R O M -
B A G H S et ai, 2 0 0 0 ; P O L L U X et ai, 2 0 0 4 ; 2 0 0 5 ) . 
In d e z e b e k e n b e v i n d e n g e s c h i k t e h a b i t a t s 
v o o r de R i v i e r d o n d e r p a d z i c h a l l een in d e 
m o n d i n g e n , d i e e e n g r o t e r e v a r i a t i e aan 
s t r o o m s n e l h e i d b i e d e n , h o g e r e z u u r s t o f c o n -
c e n t r a t i e s h e b b e n en g e k e n m e r k t w o r d e n 
d o o r s t e n i g e en s t r u c t u u r r i j k e b o d e m s 
( C R O M B A G H S et ai, 2 0 0 0 ; C A R T E R et ai, 2 0 0 4 ; 
K N A E P K E N S et o f , 2 0 0 2 ; 2 0 0 4 a ) . T e n t w e e d e , 
w o r d t m i g r a t i e s t r o o m o p w a a r t s in v r i j w e l 
a l le b e k e n b e l e m m e r d d o o r de a a n w e z i g h e i d 
van s t u w e n , R i v i e r d o n d e r p a d d e n z i jn s l ech -
t e z w e m m e r s en h o o g t e v e r s c h i l l e n va n 18 
t o t 2 0 c m w o r d e n al gez ien als e e n b a r r i è r e 
v o o r s t r o o m o p w a a r t s e m i g r a t i e ( U T Z I N G E R 
e t al., 1 9 9 8 ) . In b e k e n w a a r g e e n s t u w e n 
( m e e r ) z i jn én w a a r g e s c h i k t e hab i ta ts a a n w e -
z ig z i j n , kan d e R i v i e r d o n d e r p a d v e r d e r w e l 
s t r o o m o p w a a r t s w o r d e n a a n g e t r o f f e n , zoa ls 
in d e O o s t r u m s e b e e k ( D O R E N B O S C H et ai, 
2 0 0 0 ; 2 0 0 5 ) , d e R o e r e n S w a l m (GuBBELS, 
2 0 0 0 ) . 
P R O F I J T V A N T O E K O M S T I G E H E R S T E L -
M A A T R E G E L E N ? 
W i l d e R i v i e r d o n d e r p a d in N o o r d - L i m b u r g 
in d e t o e k o m s t p r o f i t e r e n van b e e k h e r s t e l -
p r o j e c t e n , dan k u n n e n w e o p basis van d e 
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h i e r b e s c h r e v e n i n f o r m a t i e c o n c l u d e r e n d a t 
aan d r i e be lang r i j ke v o o r w a a r d e n m o e t w o r -
d e n v o l d a a n : 
1. M i g r a t i e b a r r i è r e s m o e t e n w o r d e n o p g e -
h e v e n o m s t r o o m o p w a a r t s e k o l o n i s a t i e m o -
ge l i j k t e m a k e n . 
2. H e t o p h e f f e n van m i g r a t i e k n e l p u n t e n is a l -
leen z i nvo l als e r b o v e n s t r o o m s g e s c h i k t e ha-
b i ta ts a a n w e z i g z i j n . K n a e p k e n s et al. ( 2 0 0 2 ; 
2 0 0 4 a ) s te l l en d a t h e t aan leggen van e e n s t e -
n ige, s t r u c t u u r r i j k e b o d e m o n o n t b e e r l i j k is 
v o o r s u c c e s v o l l e v o o r t p l a n t i n g , en dus v o o r 
e e n l e v e n s v a t b a r e p o p u l a t i e . Rea l i sa t ie van 
d e r g e l i j k e h a b i t a t s is d a a r m e e e e n t w e e d e 
b e l a n g r i j k e v o o r w a a r d e . 
3. T o t s l o t d i e n e n deze hab i ta ts n i e t t e v e r van 
d e m o n d i n g t e l iggen. O m d a t d e m i g r a t i e van 
d e s o o r t b e p e r k t is k u n n e n s lech ts k l e i n e af-
s t a n d e n o v e r b r u g d w o r d e n ( e n k e l e h o n d e r -
d e n m e t e r s ) . V o o r a n d e r e s t r o o m m i n n e n d e 
t r e k v i s s e n zoa ls d e K o p v o o r n is d e z e laa ts te 
v o o r w a a r d e m i n d e r be lang r i j k . V o o r d e R i -
v i e r d o n d e r p a d h e e f t h e t e c h t e r w e i n i g z in 
o m e n k e l e k i l o m e t e r s s t r o o m o p w a a r t s van 
d e m o n d i n g e e n g e s c h i k t h a b i t a t aan t e leg -
g e n , e n v e r v o l g e n s t e v e r w a c h t e n d a t d e 
s o o r t h i e r n a a r t o e t r e k t . In g e r e s t a u r e e r d e 
b e e k l o p e n w a a r d e R i v i e r d o n d e r p a d e e n 
d o e l s o o r t is z o u m e n zel fs k u n n e n o v e r w e -
gen o m R i v i e r d o n d e r p a d d e n t e h e r i n t r o d u -
c e r e n , o m z o h e t p r o c e s van h e r k o l o n i s a t i e 
t e v e r s n e l l e n ( b i j v o o r b e e l d v o o r d e G e u l ) . 
SUMMARY 
R E P R O D U C T I O N , G R O W T H A N D 
M I G R A T I O N O F T H E B U L L H E A D 
I N R I V E R M O U T H S I N N O R T H -
E R N L I M B U R G 
O P P O R T U N I T I E S F O R T H E 
B U L L H E A D A F T E R F U T U R E S T R E A M 
R E S T O R A T I O N M E A S U R E S 
In l o w l a n d s t r e a m s in t h e N o r t h e r n p a r t o f 
t h e p r o v i n c e o f L i m b u r g , t h e o c c u r r e n c e o f 
t h e B u l l h e a d (Gottusgobio) is r e s t r i c t e d t o 
s t r e a m m o u t h s . In t h i s s t u d y w e e x a m i n e d 
p o t e n t i a l causes o f t h e a b s e n c e o f t h e B u l l -
h e a d f r o m u p s t r e a m areas , based o n i ts l i fe -
h i s t o r y c h a r a c t e r i s t i c s a n d e c o l o g y . W e 
sugges t t h a t i ts a b s e n c e f r o m u p s t r e a m a r -
eas is m a i n l y c a u s e d by l a c k o f s u i t a b l e 
s p a w n i n g hab i t a t s , lack o f su f f i c i en t s h e l t e r 
( r e n d e r i n g t h e an ima ls v u l n e r a b l e t o p r é d a -
t i o n ) a n d t h e p r e s e n c e o f w e i r s p r e v e n t i n g 
u p s t r e a m m i g r a t i o n . W e f u r t h e r sugges t 
t h a t t h e b u l l h e a d m a y b e n e f i t f r o m s t r e a m 
F I G U U R 5 
Het verloop van de 
gemiddelde maandelijl^se 
dichtheden van de 
Rivierdonderpad 
fCottus gobio) (aantai 
vissen per m^} in de 19 
Noord-Limburgse 
beekmondingen 
gedurende mei 2004 ~ 
april 2005. De 
foutbalken geven de 
standaard fout van het 
gemiddelde (S.E.) weer 
R e p r o d u c t i e 
Mei Jun Jul Aug Sep Ok t Nov Dec Jan Feb Mrt Apr 
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 
r e s t o r a t i o n m e a s u r e s , p r o v i d e d t h e f o l l o w -
i ng p r e r e q u i s i t e s a r e m e t : ( I ) r e m o v i n g 
m i g r a t i o n b a r r i e r s , (2) r e s t o r i n g o r c r e a t -
ing su i t ab le hab i ta t s and (3) m a k i n g t h e d i s -
t a n c e b e t w e e n su i t ab le hab i ta t s and v i ab l e 
n e i g h b o u r i n g p o p u l a t i o n s su f f i c i en t l y sma l l 
t o a l l o w c o l o n i s a t i o n by t h e spec ies . 
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